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ABSTRAK 
 
NURAFIA KURAINI. 8105123322. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya 
Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja pada Karyawan PT Afix Sukabumi. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Eonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT 
Afix Sukabumi. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung bulan Februari 2016 sampai 
dengan bulan Mei 2016. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Afix Sukabumi. 
Populasi terjangkaunya adalah jumlah karyawan dari Divisi Plant dan Product 
Quality & Engineering. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
acak sederhana, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 105 responden. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen, wawancara dan 
kuesioner. Untuk menjaring data kepuasan kerja (Y), lingkungan kerja (X1) dan 
budaya organisasi (X2) didapatkan dengan cara memberikan kuesioner kepada 
responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persyaratan analisis yang 
terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear 
berganda, uji hipotesis yang terdiri atas uji f dan t. Berdasarkan hasil analisis data 
dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara lingkungan kerja fisik 
dengan kepuasan kerja. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 
thitung 5.814 > 1.983. Budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 
kerja, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung 2.787 > t tabel 
1.983. Lingkungan kerja fisik dan budaya organisasi secara serentak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan 
nilai Fhitung 32.227 > 3.09. Persamaan regresi yang didapat adalah 
0.232X2 + 0.408X1 + 25.168

Y . Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh 
nilai R
2
 sebesar 0,388 yang berarti lingkungan kerja fisik (X1) dan budaya organisasi 
(X2) berpengaruh terhadap kepuasan kerja (Y) sebesar 38,8%. 
 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi 
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ABSTRACT 
 
NURAFIA KURAINI. 8105123322. Effect of Work Environment and Cultural 
Organization on Job Satisfaction on Employee PT Afix Sukabumi. Thesis, Jakarta: 
Education Program seems the economic, Concentration Education Office 
Administration, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2016. 
This study aims to determine whether there is influence between the work 
environment and organizational culture on job satisfaction of employees of PT Afix 
Sukabumi. 
This research was conducted interrupted ma four months in February 2016 to May 
2016. This research method using descriptive and survey methods. The population in 
this study were all employees of PT Afix Sukabumi. The population of inaccessibility 
is the number of employees of the Division of Plant and Product Quality & 
Engineering. The sampling technique used was simple random technique, so that the 
sample in this study amounted to 105 respondents. The data collection technique 
using the technique of recording documents, interviews and questionnaires. To 
collect data of job satisfaction (Y), work environment (X1) and organizational culture 
(X2) obtained by giving questionnaires to respondents. The data analysis technique 
used is the test that consists atasnormalitas requirements analysis and linearity test, 
classic assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing consisting of f 
and t test. Based on the results of data analysis can be seen that there is a partial 
effect between physical work environment and job satisfaction. Can be seen from the 
results of data analysis showed t value 5.814> 1,983. Organizational culture partial 
effect on job satisfaction, it is seen from the results of data analysis showed t value 
2.787> t table 1,983. Physical work environment and organizational culture 
simultaneously influence on job satisfaction, it is seen from the results of data 
analysis showed 32.227 F count> 3:09. The regression equation is obtained  , Based on 
the test determination coefficient R 
2
 values obtained amounted to 0.388 which means 
the physical work environment (X1) and organizational culture (X2) effect on job 
satisfaction (Y) amounted to 38.8%. 
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